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1際化H寺または脈化直後の指mの紡巣ヨ~｛［；：及び鶏冠ill泣 lζ 対する j立 fiと域主Eの影響については
]AAP (1935), MUNRO et al. (1943), }AAP and THOMPSON (1944), }AAP (1947), DoRFMANN (1948), 
GoonwIN and CoLE (1952), }AAP and ROBERTSON (1953）等の桜丘がある．
一方僻化I寺または脈化u't後の雛における精＊及び鶏冠のホノレモン反応lζ対するil伝的支配につ
いてもいくつかの報告がある.DoRFMANN (1948）は l~I色レグホン椛雛の androgen lζ対する穂
冠反応が横斑プリマスロック栂雛より大であることから，この反応の品稗間差呉をlJらかにした．
]AAP and RoBERTSON (1953）は倫色レグホン将の 7近交系をJHい， androgenk対する鶏冠反応
の差異を被告し， androgen投与！日Jの鴻冠豆長がこの反応に影響することを示唆した． CAMPOS 
and SHAFFNER (1952）はニューハンプシャー騒を材料として，ホノレモン投与による鶏冠反応の遺
伝的影響をUJらかにするため， androgenを投与した解化直後の雛の鶏冠重量増加についての遺
伝力を評価し， JAAP,MuRRAY and TEMPLE (1961）もまた純化直後の賀mのgonadotrophin(PMS) 
及びandrogenk対する 1WW:反応と鶏冠反応lζ関する i出兵力を算出し，ともに「；；6~~ 遺伝）Jが認め




汚する感受性の異なる 2系統を得たと報告した． また鶏雛ではないが， ラッテを用いて CHAP-
MAN (1946）及びKYLEand CHAPMAN (1952）は， gonadotrophink対して高い卵巣反応と低い















l以必している commercialchick kjf:雛である. Jf！験期間は昭和39年5月11日から 6月8日まで
であり， このl'rl. 試験を2回反復して実施した． 第1回試験は5月11日脚化の外国産雛100羽
と5月18日瞬化の国内定雛112羽を， W2回試験は5月26日瞬化の外国産雛100羽と 6月4日解化
の国内政調!fa113羽をそれぞれ瞬化直後lζ入手して実験材料としたものである．いずれも供試雛は
random IL 2分し， gonadotrophin投与区と対照区とした．
DAs and NALBANDOV (1955), TABER et al (1958）等は鶏とHil乳動物で、は gonadotrophinIC質
的違いがある乙とを暗示していることから，本実験では gonadotrophin として，鴻ド主体！日1j:;'.j~




のためにはが~ 400 羽の廃））！~· ド重体 1liTti~を必要とした. CAPの投与方法はq.r条・今月二（1956）に
よる gonadotrophinassayの方法lζ準拠した．すなわち勝化直後の持mを解化場から入手し， 24
1!.fl白j後から12時間毎lζ51且I.1l!・ l羽当り 2mgの CAPを投与した．この CAP量はみj生雛lζ対
して，およそ100%の精巣重泣増加を生ぜしめることが fit/i実験で怖かめられた. CAP最終投与
後241寺岡目IC雛を剖検して，左右の精巣を別fl/ilととり出し， j誌津製作所製 torsionbalanceで_m









Table 1. Average body weights in gms at one day of age for male S. C. White Leghorn chicks. 
Treatment Control Total 
E~~.t. Group No. ~~?re No. ~~?re No. ~~?re 。f 。f of chicks chicks chicks 
Foreign chick 49 35.42 49 34. 71 98 35.07 
Domestic chick 54 34.98 52 34.56 106 34. 78 
Foreign chick 48 34.41 48 35.23 96 34.82 
2 
Domestic chick 53 39. 79 55 40. 76 108 40.29 
Table 2. Analysi~ of variance of body weight 'at one day of age for male S. C. 
White Leghorn chicks 
Source of variation 
Total 
Between experiments 








* Significant at the 0.01 probability level. 
Foreign chick 




28.37 14. 18 * 
545.97 2.87 
Domestic chick 
ne;re Sum of Mean 
freedom squares square 
213 3474.31 
1621. 75 1621. 75 * 
2 30.25 15. 13 
210 1822.31 8.67 
34.82gを示し， 2白｜の試験を通じて平均体重はほぼ［nJじであり，分散分析の結果からも試験の
反復聞に追いが認められなかった．これに対して国内産雛の王子均体重は第1回試験，第2回試験








群の第1回試験と買う2回試験の体重分散比を算出してみると，外国産指fiでは F=3.49/2. 51=1. 39 
を示し，第1回試験， 1i!'12回試験を通じて体重分散には違いが認められないのに対して，国内政
雛では F= 1. 41/6. 02 = 1. 90, Pく0.01を示し，試験の反復によって体重の分散は有志lと異な
l 
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2. 40 * 
3.26 * 
初~＇＇·雛体重変異のかなりの部分が解化した種卵の大きさによるものと考えられることは， UPP









O Fo「eign Domestic Foreign Domestic 
chick chick chick chick 
Experiment 1 Experim町it 2 
Fig. I. Effect of chicken anterior pituitary powder on testes weight (circles show土standarddevia-










Table .4 Testes weight response to total levels of 2 mgs of chicken anterior pituitary powder 
daily for 3 days when given in divided doses at 12・hourintavals. 










Body weight (g) 
Left testis weight (mg) 
Right testis weight (mg) 
Difference<1J (mg) 
Combined weight(•) (mg) 
Body weight (g) 
Left testis weight (mg) 
Right testis weight (mg) 
Difference<1) (mg) 
Combined weight (2) (mg) 
Body weight (g) 
Left testis weight (mg) 
Right testis weight (mg) 
Difference<1J (mg) 
Combined weight <2J (mg) 
Body weight (g) 
Left testis weight (mg) 
Right testis weight (mg) 
Difference <1l (mg) 
Combined weight <2J (mg) 
( 1) Difference between left and right testis. 
(2) Combined weight of both testes. 
(3) Difference between treatment and control. 
35.42 34. 71 
4.66 2.26 2.40 
4.07 I. 92 2. 15 
0.59 0.34 
8. 73 4. 18 4.55 
34.98 34.56 
3.66 2.02 I. 64 
2.92 I. 57 I. 35 
0. 74 0.45 
6.58 3.59 2.99 
34.41 35.23 
4.88 2.44 2.44 
4.22 2. 14 2.08 
0.66 0.30 
9. 10 4.58 4.52 
39. 79 40. 76 
5.90 2.38 3.52 
4.94 I. 99 2.95 
0.96 0.39 














雌の卵巣が左側丈けであることと考えあわせて興味深いものがある. van TrnNHOVEN (1961）は，
鶏においては左側精巣が右側精巣より大であるのが普通であり，鳩と七面烏では逆であると述べ
ている. BENNET (1947）も例数は少ないが，白色レグホン種の左右精巣重量の比較を行ない，解
化時においては左側が右側よりも大きし 左側精巣重量の平均が 2.6mg (1. 0-4. Omg），右側







Number of ca田sshowing the testes weight relations at one day of age for male S. C. 
White Leghorn chicks. 
L>R L=R L>R Total 






























( 6. 25) 

























































( 3. 85) 
( 3. 77) 
( 5. 45) 









































































Fig. 2. Average percentage of the difference between left and right testis at one day of age 
for male S. C. White Leghorn chicks. T, Treatment. C, Control. 
Correlation between left and right testis weights at one day of age for male S. C. 





Treatment Control Expt. No. 
0. 7711 0. 7479 0.5094 0. 7766 
0.4532 0.6726 0.5057 0. 7988 2 
CAPを投与した場合の1'1i雛重量は第4l・dζ示した通りであるが，
する精巣の感受性の程度をあらわすものと考えてよい．




cellが10日令で見られたと報告している. BRENEMAN (1937, 1941, 1945）は精巣に刈する gonado-
trophinの効果は，白色レグホン種では脈化後10日で，はやくも現われるが，横斑プリマスロッ
ク種やロードアイランドレッド様ではもっとおそいことを観察した.]AAP and THOMPSON (1944) 
は解化前k gonadotrophinが分泌されはじめ，したがって雄官I：ホルモンが早期に分泌されはじ









~~ 4表によれば， 2rngの CAPの投与により精巣重量はほぼ2倍lζ土斡大し， 初j生鋭l精巣が
gonadotrophin k対して高ーい感受性をもつことが明らかである.CAP投与区精巣重量は，第1








Correlation between body and combined tes旬sweight at one day of age for 





















1!~i試雛の精巣の重畳別 IL\現頻度及び分散については第 31き｜及び第 8 表 l乙ポす通りであった．
Table 8. Variance in testes weights at one day of age for male S. C. White Leghorn chicks. 
Expt. No. Weight. Foreign chick Domestic chick Treatment Control Treatment Control 
Left testis 0. 7904 0.3050 2. 1451 0. 7614 
~1£:~itestis 0. 7435 0.2681 I. 7913 0.5082 
med 2. 7244 0.8644 6.8664 2.2290 
Left testis I. 9121 0.5636 4.0085 0.5548 
2 ~1£:~ testis I. 7083 0.3570 2.4056 0.3644 
ined 6. 4779 I. 3743 12.5767 I. 3266 
対照区の精巣重量の変異については，第 11日l試験では国内産量Itの方が大きいが， u~2回試験で
は外国産雛の方がやや大きくなっている. JAAP (1947）は初生雛の精巣重量は 2.0 2. 7mgの






























Testes weight in mgs. 
Fig. 3. Distribution of testes weights at one day of age for male S. C. White Legh01.1 chicks. 
et al (1961）は精巣重量の変異が体重変異より大きいことを報告している．
CAP投与区における外国産， 同内産雛精巣重量の分散を比較すると， 第1回試験では F=




































Two experiments involving 425 male White Leghorn chicks were conducted to study 
the difference of sensitivity between foreign and domestic chicks in their testes weight 
at one day of age to gonadotrophin. Chicken anterior pituitary powder (CAP) was 
chosen as the gonadotrophin for use in estimating sensitivity of gonadotrophin stimula-
tion on the chick’s testes. Each chick in treated group was injected subcutaneously 
with a total of 2 mgs. of CAP from 24 to 72 hours after hatching. 
Average body weights of domestic chicks were similar but variations of their body 
weights were more larger than those for foreign chicks. 
The weight change in testes of al chicks injected with CAP were about double those 
of non-treated chicks. 
In non-treated chicks, foreign chicks had heavier testes at one day of age than those 
for domestic chicks. 
Variations of testes weight in treated group of foreign chicks were much less than 
those for domestic chicks. Since correlations between testes and body weights in both 
treated and non-treated chicks were low, it would appear that testes response to CAP 
at this age may be almost independent of body size of chick. It appears reasonable to 
assume that genetic e妊ectmay act directly on phenotype of sensitivity of testes to 
gonadotrophin as well as on body weight of chick at one day of age. 
Sensitivity of testes at one day of age to gonadotrophin may be expected to be corre司
lated with later performance in such economical traits as growth and egg production, 
and so it is possible that those phisiological tests may play an important part in breed-
松尾昭雄・武富蔦治郎－外国産並びに園内産初生雛精巣の性腺刺激ホノレモンiζ対する感受性の差異 37
ing for such economical characters. 
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